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April 25, 1968 
Congressman Charles w. Whalen, Jr. (R-Ohio) today announced 
approval of a tentative entitlement of $40,924 for fiscal 1968 
for the Vandalia-Butler School District . 
A check in the amount of $20~43 will be mailed shortly as 
parti al payment. The Office of Education will finance it. 
The funds are provided to schools in federally-impacted areas 
under Public Law 874. 
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